




















摘 要 内蒙科尔沁草原的中华双腔吸虫 人
,
矛饮诫 , 、 动 。、
、 丁 , 材
,
其第
二 中间宿主 是黑 玉 蚂蚁 。
,、。 刽娜
,
而 山 东滨州地 区的矛形 双 腔吸虫
勿 ,  ,
,
和枝双腔吸虫
尸 , , , ,
的蚂蚁宿王是中
华蚂蚁 凡 。斤












类键词 矛形双腔吸虫 枝双腔吸虫 中华双腔吸虫 蚂蚁宿主 宿 盆特异性
中华双 腔吸 虫 ,
、 , ,、 、 , , 矛 形双 腔吸虫
 
。 ,  和枝双腔吸虫 ,
























布格局 是否传播媒介 中间宿主 陆地蜗牛和蚂蚁种类起作用 尚未经研究
。
为了探
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的矛形双腔流行区和高梅村的枝双腔流行区采集当地的陆地蜗牛四齿问齿螺 膝 山川、 俐
厂伪 才。们
各数百粒及非流行区中的中华蚂蚁 凡。















蚁 非正常宿主 各二窝 矛形双腔私球感染中华蚂蚁 常宿主
一
窝和黑 蚂蚁 非 常宿
窝
,































一般在 一 小时内即可把私球食完 取食过
程显示对此私球十分嗜好
。








































































如矛形双腔私球 粒感染其正常昆虫宿主 中华蚂蚁 一窝后获正常活后坳
条
,
平均每私球获后蝴 条 同样的矛形双腔茹球 粒感染其异常昆虫宿主 黑





















期 唐崇栩等 我国牛羊双胶类吸虫的继续研究 刀
表 黑玉蚂蚁和中华蚂蚁窝巢饲食三种双腔吸虫粘球的感染试验
碑 依
 ￡ 矛 邪 介   
吮 伙 艺 ! 对‘
“阴
正常蚂蚁布王 不正常蚂蚁宿王 词食
虫 种 窝恕 窝如 猫球数
户叹 巴 、 阴, 。 〔
呱诫酬 喻 加
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Table 2 C om Parison on the eercariae and m etaeereariae of D ic roc o尸l派u m lan eea t“m a n d D
.
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, : z ; 、 , , ,
( 尾月13 一 1 7 )
一叮一下下下砰不褥万寸寸
一 俪丽蔽潦蔺丁
—尾蜘胚体 ⋯ 排泄囊圆叹 舜壁细恻、而多 一 排泄健 刹犬· 镬壁细袍知1 少
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生殖原基较大


















。黔 w a ll 。。11
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生殖原基较小






































用含矛形双腔5 天成熟囊拗的阳性黑玉蚂蚁 5 只
,
含枝双腔
53 天成熟囊拗的阳性黑玉蚂蚁 8 只
,
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获自其正常蚂蚁宿主 (中华蚂蚁 ) (旅
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3天 (3 ds ysold);3
.
8 天 (s ds ysOl d);4
.
15 天 (15
d盯 , 。ld ) ; 5
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5一天 (5一ds , 5 0一d ); 7
.
























its un us o a l an t 喻
t, 于b r加止ca 卯卯份: ) : 8
.
7 夭 (7 血ys o记 ) ; 9
.
8 夭 ( 8 血, s old )
; 10
.
1 1 天 (1l ds ” d d ) : 1 1
.
44 天 (“ day
: old); 12
.































2 9 天 (29 days 司d ) ; 一6 53 天 ( 53 da ” d d ); 17
.
53 天〔53 山”山)
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子形双腔吸虫和枝双腔吸虫均由R ud ol ph
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